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STRATEGI PEMASARAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN 
ROTAN DALAM MENEMBUS PASAR INTERNASIONAL 
(Studi Kasus Pada Dewangga Furniture Gatak Sukoharjo) 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja strategi yang 
diterapkan Dewangga Furniture dalam menembus pasar internasional, 
hambatan/kendala yang dihadapi oleh Dewangga Furniture dalam memasuki pasar 
internasional dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi 
hambatan/kendala yang dihadapi. 
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif 
kualitatif. Penelitian dilakukan di perusahaan Dewangga Furniture serta pemilik 
sebagai sumber informannya. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, 
kepustakaan, dan observasi.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan strategi memasuki pasar 
internasional yang diterapkan oleh Dewangga Furniture adalah mengunakan 
analisis kondisi pasar negara tujuan dengan melakukan riset pasar terhadap 
produk yang diminati, selera dan kebutuhan konsumen di negara tujuan melalui 
internet. Tidak menetapkan pasar potensial, menentukan segmen pasar tertentu 
dengan menetapkan strategi harga yang berbeda untuk setiap segmen pasar yang 
dilayani. Menentukan sistem promosi yang tepat dengan internet, pameran 
dagang, kunjungan langsung dan menyediakan tempat pameran (showroom). 
Menyediakan brosur berbentuk online dalam situs internet dan tidak 
mencantumkan daftar harga tetapi dapat dinegosiasikan dengan perusahaan. 
Kendala yang dihadapi Dewangga Furniture adalah permasalahan dana/modal, 
kelangkaan bahan baku, persaingan dan proteksi yang diterapkan di negara tujuan. 
Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulangi kendala yang 
dihadapi adalah mengajukan pinjaman pada supliyer bahan baku dan bank, 
mengkombinasikan produk dengan bahan baku lain, meningkatkan kualitas 
produk dan menetapkan harga sesuai harga pasar, dan memenuhi persyaratan 
dokumen fumigasi yang diterapkan di negara tujuan. 
 
 
